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	Penelitian yang berjudul â€œKontribusi kecepatan  lari  terhadap lompat  jauh pada SMPN 3 Kuta Makmur tahun Pelajaran 
2013/2014â€•. Kecepatan lari adalah suatu usaha untuk melakukan gerakan-gerakan sejenis dengan kecepatan tinggi  atau  suatu
usaha untuk berlari dengan cepat, yang  dimulai  dari  garis start (titik 0 meter) sampai salah satu anggota tubuh berada di atas garis
finish (jarak 50 meter Lompat jauh  merupakan  suatu  rangkaian  gerakan  yang dipengaruhi oleh berbagai unsur dalam usaha
mencapai jauhnya lompatan. untuk mengetahui kontribusi kecepatan  lari terhadap  lompat  jauh  pada siswa SMPN 3 Kuta Makmur
Tahun Pelajaran  2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Diskriptif dimaksudkan untuk mengangkat
fakta, keadaan, fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang. Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa SMPN 3 Kuta
Makmur berjumlah 28 orng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Tes lari cepat dengan tes lompat jauh. Pengolahan
data dilakukan dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, Menghitung
koefisien korelasi antar variabel dan menghitung persentasi. diperoleh rata-rata kontribusi kecepatan lari adalah 8,82 dan nilai
rata-rata kemampuan lompat jauh adalah 3,34 dan nilai Standar Deviasi sebesar 0,82, dan Berdasarkan tabel Korelasi di atas, maka
koefisien korelasi yang ditemukan sebesar r= 0,85. Harga rhitung. Untuk taraf signifikansi Î± = 0,05 dan n =28 yaitu 0,374, maka
hitung=0,85 dan rtabel=0.374. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hitung>tabel (0,50 > 0.374), kecepatan lari memberikan kontribusi
(sumbangan) sebesar 72,25% terhadap kemampuan lompat jauh  harga thitung = 8,22 dengan taraf signifikansi Î± = 0,05 dan dk = n
â€“ 2 = 28 â€“ 2 = 26. Selanjutnya Ha diterima jika hitung>tabel. Berdasarkan daftar ttabel = 1.701 dapat dilihat bahwa
hitung>tabel yaitu 8,22 >1.701.
